





























































































































































墓番号 玄室容量（幅×奥行×高さ） 墓番号 玄室容量（幅×奥行×高さ）
１３号墓 １５９×８２×（６４） ３５号墓 １６１×１５０×？ ５７号墓 ４０×６０×６０
墓番号 玄室容量（幅×奥行×高さ） 墓番号 玄室容量（幅×奥行×高さ） 墓番号 玄室容量（幅×奥行×高さ）
８９号墓 １８０×１４０×９０ １１６号墓 ２０５×１３０×９０
１８８×１８０×不明
1５号墓 ２１０×１９５×？ ３７号墓 １４５×７５×？ ５９号墓 １７６×８０×６３ 　９１号墓 ２００×１３０×８０ 　１１８号墓 １８８×１８０×不明
14号墓 ２２２×１７０×９６ ３６号墓 １３０×１３０×１０８ ５８号墓 １９５×１１４×１６３ ９０号墓 ２９０×１８０×８０ １１７号墓
２１０×１８７×１０５
１７号墓 １９０×１２６×（６８） ３９号墓 ２４８×１９０×７４ ６１号墓 １７４×１３８×？ ９５号墓 不明 １２０号墓 ２４３×１８４×１１６
１６号墓 １８０×１５０×？ ３８号墓 １６４×１１０×７５ ６０号墓 １６６×１３０×？ ９４号墓 １８４×１００×５４ １１９号墓
１７４×３０×不明
１９号墓 １９０×１６０×（１２０） ４１号墓 ２１３×１７０×８０ ６３号墓 １９０×１７２×？ ９７号墓 １９２×１０６×１２７ １２２号墓 ２７０×１９０×９５
１８号墓 １７０×８５×（８８） ４０号墓 ２００×１６０×？ ６２号墓 ２３０×１６８×？ ９６号墓 不明 １２１号墓
２２７×１６８×９０
２１号墓 ２１４×１８０×（８４） ４３号墓 ２００×１１５×？ ６５号墓 ３１０×２１０×？ ９９号墓 １５５×９６×５４ １２４号墓 ２０８×１８０×９０
２０号墓 ２２０×２０５×９６ ４２号墓 １６０×１７０×？ ６４号墓 １５０×１２０×９０ ９８号墓 １８５×１００×５０ １２３号墓
２２０×１６０×７４
２３号墓 ２７５×１８０×（７４） ４５号墓 １８５×１５０×？ ６８号墓 ３２６×１９０×？ １０３号墓 １９６×１３０×９４ １２６号墓 ２３８×１８５×８０
２２号墓 ２２０×１７０×１００ ４４号墓 ８１×１９５×？ ６６号墓 １６４×１４４×？ １０２号墓 １５５×９６×不明 １２５号墓
１９４×１６６×不明
２５号墓 ２００×１８０×？ ４７号墓 １５５×１１６×？ ７０号墓 １５０×１７０×７０ １０５号墓 ２０２×１２２×９９ １００号墓 不  明
２４号墓 ２３６×１７０×？ ４６号墓 １３４×１６５×？ ６９号墓 １９５×１９０×１００ １０４号墓 １０４×１２０×９２ １２７号墓
不  明
２７号墓 ２４０×１７４×（９０） ４９号墓 １６７×９５×？ ７７号墓 ２１０×２００×？ １０７号墓 １９１×９０×７６
２６号墓 １７６×１３４×？ ４８号墓 ２００×１４０×？ ７６号墓 ２１０×１７０×？ １０６号墓 １７８×１００×９０ １０１号墓
２９号墓 ２３０×１７０×（８０） ５１号墓 １５０×１３５×９０ ８２号墓 １６０×１４４×１１８ １０９号墓 １７２×１２８×１１０
２８号墓 １７３×１３４×８０ ５０号墓 ２２０×１９０×７５　 ８１号墓 ２０２×１２７×？ １０８号墓 １７５×９６×７０
３０号墓 １８０×１４５×（６６） ５２号墓 ８３号墓 １９０×１３０×？ １１０号墓 １61×１1０×87
３２号墓 ２１０×１９５×？ ５４号墓 １９０×１２５×？ ８５号墓 １６４×１２２×８８ １１３号墓 ２６６×１７５×１０３
３１号墓 ２９４×１８５×（８４） ５３号墓 ２１５×１７０×？ ８４号墓 １５８×９４×？ １１２号墓 １９０×１５０×１０８
２４６×１８４×９６
３４号墓 １３２×１５４×？ ５６号墓 ２１８×１８０×１１６ ８８号墓 ２６０×２３０×９０ １１５号墓












































年齢構成 男性 女性 不明 合計
幼児期　 0 0 7 7
小児期 0 0 17 17
若年期 4 2 8 14
成人・壮年期 25 25 9 59
熟年期 16 14 2 32
老人期 0 5 0 5
合計 45 46 43 134
第３表　島内地下式横穴人骨の歯槽骨の状態
調査資料（1） 調査資料（2） 調査資料（3） 調査資料（4） 調査資料（5） 調査資料（6） 調査資料（7）個体数合計
頭蓋骨上・下顎歯槽骨 13 12 18 13 11 11 8 86
頭蓋骨上顎歯槽骨のみ 2 2
下顎歯槽骨のみ 5 1 1 7





若年 成人・壮年 熟年・老人 若年 成人・壮年 熟年・老人
頭蓋骨上・下顎歯槽骨 3 22 12 1 24 16 78
頭蓋骨上顎歯槽骨のみ 1 1
下顎歯槽骨のみ 1 2 1 2 6
歯槽骨なし歯牙のみ 1 1 2 1 1 6




前歯（全歯数） 32 1067 2.99 ％
小臼歯（全歯数） 45 792 5.68 ％
大臼歯（全歯数） 95 830 11.46 ％





齲歯保有者数（検体者数） 75 134 55.56 ％ 齲蝕罹患者率
上顎齲歯数（上顎歯総数） 92 1284 7.17 ％ 上顎齲歯率
下顎齲歯数（下顎歯総数） 80 1396 5.73 ％ 下顎齲歯率






成人・壮年期 38 663 5.73 ％
熟年・老人期 37 303 12.2 ％
全体 75 966 7.76 ％
下顎齲歯数（観察歯数） 下顎齲歯率
成人・壮年期 38 713 5.33 ％
熟年・老人期 32 331 9.67 ％
全体 70 1044 6.42 ％
第８表　島内地下式横穴墓人骨の性別・年齢別齲歯率
第８表　島内地下式横穴墓人骨の性別・年齢別齲歯率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　男性　　（観察歯数）　 齲歯率 女性 （観察歯数） 齲歯率
成人・壮年期齲歯数 35 645 5.43 ％ 30 572 5.24 ％
熟年・老人期齲歯数 38 310 12.26 ％ 31 313 9.9 ％
各時期の男女合算の齲歯率
成人・壮年期齲歯率 65 1217 5.34 ％
熟年・老人期齲歯率 69 634 10.41 ％
73 955 7.64 ％
女性齲歯率 61 885 6.89 ％
男性齲歯率
第９表　島内地下式横穴墓の齲蝕の程度・割合
個体数 割合 C１･C２の総数 C１・C２の齲歯率
齲蝕度第１度 85 49.7 134 78.36 ％
齲蝕度第２度 49 28.7
齲蝕度第３度 16 9.4 C３･C４の総数 C３･C４の齲歯率
齲蝕度第４度 21 12.9 37 21.64 ％
合計 171
第10表　島内地下式横穴墓人骨の歯種別齲歯率及びその程度
歯種 C１ C２ C３ C４ 齲歯数（占有率）観察歯数
上顎
上顎
6 2 8 5% 69 11.59 ％
第２大臼歯 8 6 6 1 21 13.13% 146 14.38 ％
第１大臼歯 8 5 3 16 10% 187 5.56 ％
第２小臼歯 3 5 2 3 13 8.13% 145 8.97 ％
第１小臼歯 2 2 1 2 7 4.38% 153 4.58 ％
　　    犬歯 5 1 0 2 8 5% 149 5.37 ％
　　    側切歯 1 2 0 2 5 3.13% 155 3.23 ％
　　    中切歯 2 1 1 2 6 3.75% 169 3.55 ％
84
下顎 0 0 0 0 0 0.00% 161 0 ％
        側切歯 1 1 1 0 3 1.88% 181 1.66 ％
            犬歯 2 5 0 0 7 4.38% 175 4 ％
第１小臼歯 4 3 0 0 7 4.38% 177 3.95 ％
第２小臼歯 3 3 0 1 7 4.38% 167 4.19 ％
第１大臼歯 8 5 2 2 17 10.63% 198 8.59 ％
第２大臼歯 13 2 0 4 19 11.88% 145 13.1 ％
第３大臼歯 9 3 2 2 16 10% 80 20 ％
76
乳歯
第２乳臼歯 4 1 0 0 5 35.71% 39 12.82 ％
第１乳臼歯 1 0 0 0 1 7.14% 27 3.7 ％
       乳犬歯 2 0 0 0 2 14.29% 22 9.09 ％
乳側切歯 0 0 0 0 0 0% 9 0 ％
乳中切歯 0 0 0 0 0 0% 9 0 ％
下顎 0 0 0 0 0 0% 4 0 ％
乳側切歯 0 0 0 0 0 0% 7 0 ％
         乳犬歯 0 0 0 0 0 0% 19 0 ％
第１乳臼歯 3 3 0 0 6 42.86% 28 21.43 ％












全歯部 （16群の歯種齲歯率の総和の２倍値） 2.26 本
臼歯部 （小臼歯・大臼歯1０群の歯種齲歯率の総和の２倍値） 1.9 本
乳歯 （上下５歯種齲歯率の総和の２倍値） 0.94 本
第12表　島内地下式横穴墓人骨の齲蝕発生部位の分類
面数 （総面数） 頻度
歯冠部齲蝕 113 336 33.63 ％
隣接面齲蝕（近心面） 54 336 16.07 ％
隣接面齲蝕（遠心面） 45 336 13.39 ％
隣接面齲蝕（近心面＋遠心面） 99 336 29.46 ％
頬側面 51 336 15.18 ％
舌側面 32 336 9.52 ％
歯根面齲蝕 41 336 12.2 ％
第13表　島内地下式横穴墓人骨の上下顎 AMTL（歯牙の生前脱落）歯数 ･上下顎喪失歯率
喪失歯数 （総歯数） 喪失率
上顎 61 1284 4.54 ％
下顎 72 1396 4.9 ％
合計 133 2680 4.73 ％
第14表　島内地下式横穴墓人骨の性別・年齢別喪失歯率
男性 喪失歯率 女性 喪失歯率
成人・壮年期喪失歯数（総歯数） 4 645 0.62 ％ 11 572 1.89 ％
熟年・老人期喪失歯数（総歯数） 29 300 8.81 ％ 85 313 21.36 ％
年齢別 喪失歯数 総歯数 喪失歯率
成人・壮年期喪失歯数（総歯数） 15 1217 1.22 ％
熟年・老人期喪失歯数（総歯数） 114 613 15.68 ％
男女別 喪失歯数 総歯数 喪失歯率
男性 33 945 3.37 ％
女性 96 885 9.79 ％
第15表　島内地下式横穴墓人骨の上下顎歯槽骨の完全な頭蓋骨の性別・上下顎別 AMTL 歯数及び喪失歯率
上顎 下顎
年齢・性別 対象個体数（総歯数）AMTL歯数 （歯数） 喪失歯率 AMTL歯数 （歯数） 喪失歯率 AMTL総数
思春期男性 3 76 0 31 0% O 45 0 ％ 0
思春期女性 1 24 0 ll 0% O 13 0 ％ 0
壮年期男性 21 593 0 294 0% 4 299 1.32 ％ 4
壮年期女性 18 486 4 233 1.69% 5 253 1.94 ％ 9
熟年・老人期男性 11 257 12 126 8.70% 10 131 7.09 ％ 22
熟年・老人期女性 13 233 41 117 25.95% 38 116 24.68 ％ 79
総数 67 1669 57 812 6.56% 57 857 6.24 ％ 114
第16表　島内地下式横穴墓人骨の上下顎歯槽骨の完全な頭蓋骨の性別・年齢の喪失歯の有無と歯周病の関係
年齢・性別 検体数 AMTLあり 歯周病（前歯）mm　　歯周病（臼歯）mm AMTLなし 歯周病（前歯）mm 歯周病(臼歯)mm
思春期男性 3 0 3 1 2
思春期女性 1 0 1
壮年期男性 21 3 2.33 1.67 18 1.86 2
壮年期女性 18 6 1.6 1.8 12 1.36 2.45
熟年・老人期男性 11 6 2.33 2.33 5 1.5 2.25
熟年・老人期女性 13 12 2.67 2.33 1 1 3
総数 67 27 40
第17表　島内地下式横穴墓人骨の壮年期と熟年・老人期における上顎及び下顎の喪失歯率の割合
上顎 下顎
AMTL歯数 総歯数 喪失歯率 AMTL歯数 総歯数 喪失歯率
壮年期喪失歯率 4 527 0.75% 9 552 1.60%








上顎第３大臼歯 8 5% 69 11.59 ％ 23.45 ％
第２大臼歯 21 13.13% 146 14.38 ％ 18.61 ％
第１大臼歯 16 10% 187 5.56 ％ 10.65 ％
第２小臼歯 13 8.13% 145 8.97 ％ 7.33 ％
第１小臼歯 7 4.38% 153 4.58 ％ 4.85 ％
犬歯 8 5% 149 5.37 ％ 5.42 ％
　　    側切歯 5 3.13% 155 3.23 ％ 3.53 ％
　　    中切歯 6 3.75% 169 3.55 ％ 1.13 ％
84
下顎中切歯 0.00% 161 0 ％ 1.26 ％
        側切歯 3 1.88% 181 1.66 ％ 1.21 ％
            犬歯 7 4.38% 175 4 ％ 0 ％
第１小臼歯 7 4.38% 177 3.95 ％ 7.47 ％
第２小臼歯 7 4.38% 167 4.19 ％ 3.57 ％
第１大臼歯 17 10.63% 198 8.59 ％ 13.17 ％
第２大臼歯 19 11.88% 145 13.1 ％ 26.67 ％







齲歯数 検体総歯数 齲歯数 検体総歯数
齲歯率 172 2689 6.39% 326 3557 9.17%
齲蝕罹患者率 75 134 55.56% 99 221 44.80%
上顎齲歯率 92 1284 7.17% 210 2183 9.59%
下顎齲歯率 80 1396 5.73% 127 1279 9.93%




955 7.64% 145 1843 7.86%






齲蝕度第１度 85 134 78.36% 67.13%
齲蝕度第２度 49
齲蝕度第３度 16 C３・C４の総数 C3・C4の齲歯率
齲蝕度第４度 21 37 21.64% 32.82%
齲蝕の発生部位 頻度 頻度
歯冠部齲蝕 33.63 ％ 59.46 ％
隣接面齲蝕（近心面） 16.07 ％ 11.04 ％
隣接面齲蝕（遠心面） 13.39 ％ 12.16 ％
隣接面齲蝕（近心面＋遠心面） 29.46 ％ 23.2 ％
頬側面 15.18 ％ － ％
舌側面 9.52 ％ － ％
歯根面齲蝕 12.2 ％ 17.34 ％
上下顎別・年齢別 性別喪失歯率
頻度 頻度
喪失歯率 4.73 ％ 2.82 ％
上下顎別
上顎喪失歯率 4.54 ％ 2.33 ％
下顎喪失歯率 4.9 ％ 3.83 ％
年齢別
成人・壮年期喪失歯率 1.22 ％ 2.19 ％
熟年・老人期喪失歯率 15.68 ％ 12.54 ％
男女別
男性喪失歯率 3.37 ％ 3.15 ％









クリブラ・オルビタリア （－） 52 100
クリブラ・オルビタリア （＋） 4 18
クリブラ・オルビタリア （＋＋） 0 17
クリブラ・オルビタリア 不明 78 94




上顎第３大臼歯 8 5% 69 11.59 ％ 0 ％
第２大臼歯 21 13.13% 146 14.38 ％ 8.3 ％
第１大臼歯 16 10% 187 5.56 ％ 12.1 ％
第２小臼歯 13 8.13 145 8.97 ％ 9.1 ％
第１小臼歯 7 4.38% 153 4.58 ％ 13.3 ％
　　    犬歯 8 5% 149 5.37 ％ 4.5 ％
　　    側切歯 5 3.13% 155 3.23 ％ 14.8 ％
　　    中切歯 6 3.75% 169 3.55 ％ 0 ％
84
下顎　 中切歯 0.00% 161 0 ％ 4.8 ％
        側切歯 3 1.88% 181 1.66 ％ 4.2 ％
犬歯 7 4.38% 175 4 ％ 6.1 ％
第１小臼歯 7 4.38% 177 3.95 ％ 2.8 ％
第２小臼歯 7 4.38% 167 4.19 ％ 8.6 ％
第１大臼歯 17 10.63% 198 8.59 ％ 9.7 ％
第２大臼歯 19 11.88% 145 13.1 ％ 12 ％





齲歯数 検体総歯数 齲歯数 検体総歯数
齲歯率 172 2689 6.39％ 35 423 8.30％
齲蝕罹患者率 75 134 55.56％ 12 17 70.59％
上顎齲歯率 92 1284 7.17％ 18 199 9.05％
下顎齲歯率 80 1396 5.73％ 17 224 7.59％
一人平均齲歯数
ACFP





個体数 C１・C２の総数 C１・C２の齲歯率 C１・C２の齲歯率
齲蝕度第１度 85 134 78.36％ 54.29％
齲蝕度第２度 49
齲蝕度第３度 16 C３・C４の総数 C３・C４の齲歯率 C３・C４の齲歯率















喪失歯率 4.73 ％ 2.95 ％ 8 ％
上顎喪失歯率 4.54 ％ 2.27 ％ 5.03 ％
下顎喪失歯率 4.9 ％ 3.81 ％ 9.88 ％
年齢別
成人・壮年期喪失歯率 1.22 ％ 1.49 ％ 3.59 ％
熟年・老人期喪失歯率 15.68 ％ 8.16 ％ 20.83 ％
男女別
男性喪失歯率 3.37 ％ 1.23 ％ 6.69 ％
女性喪失歯率 9.79 ％ 4.54 ％ 11.65 ％
2.男女別,成人・壮年期と熟年・老人期喪失歯率の比較
古墳時代島内地下式横穴墓出土人骨
男性 喪失歯率 女性 喪失歯率
成人・壮年期喪失歯数（総歯数） 4 645 0.62 ％ 11 572 1.89 ％
熟年・老人期喪失歯数（総歯数） 29 300 8.81 ％ 85 313 21.36 ％
縄文人骨
津雲貝塚出土人骨 男性 喪失歯率 女性 喪失歯率
成人・壮年期喪失歯数（総歯数） 3 188 1.57 ％ 1 211 0.47 ％
熟年・老人期喪失歯数（総歯数） 3 61 4.69 ％ 15 119 11.19 ％
吉胡貝塚出土人骨 男性 喪失歯率 女性 喪失歯率
成人・壮年期喪失歯数（総歯数） 9 349 2.51 ％ 9 135 6.25 ％
熟年・老人期喪失歯数（総歯数） 28 141 16.57 ％ 32 87 26.89 ％
第22表　島内地下式横穴墓人骨乳歯齲歯率
齲歯数 （総歯数） 齲歯率
乳歯齲歯率 14 196 7.14 ％
乳前歯齲歯率 2 70 2.86 ％
乳臼歯齲歯率 12 126 9.52 ％
階層Ⅰ(鉄剣・鉄刀以上の武具出土墓)
乳歯齲歯率 8 134 5.97 ％
階層Ⅱ(鉄鏃その他遺物出土、あるいは遺物の無い墓)





30 52 齲蝕罹患者率 57.69 ％
齲歯数 齲蝕率・上下顎齲歯率・一人平均齲歯数
94 1128 齲蝕率 8.33 ％
53 559 上顎齲歯率 9.48 ％
41 569 下顎齲歯率 7.21 ％
94 52 一人平均齲歯数 1.81 本
2.階層Ⅱ(鉄鏃その他遺物出土、又は遺物の無い墓)
齲歯保有者 検体数
35 58 齲蝕罹患者率 60.34 ％
齲歯数 齲蝕率・上下顎齲歯率・一人平均齲歯数
65 1193 齲蝕率 5.45 ％
31 550 上顎齲歯率 5.64 ％
34 643 下顎齲歯率 5.37 ％































上顎 17 559 2.95 ％
下顎 24 569 4.05 ％
合計 41 1128 3.51 ％
2.階層Ⅱ(鉄鏃その他遺物出土、あるいは遺物の無い墓)
喪失歯数 （総歯数）
上顎 44 550 7.41 ％
下顎 48 643 6.95 ％




1 22号墓 3号人骨 男性 熟年 階層Ⅰ 8 47号墓 1号人骨 男性 壮年 階層Ⅱ竹中報告例
2 24号墓 2号人骨 女性 熟年 階層Ⅰ 9 101号墓 2号人骨 男性 熟年 階層Ⅱ竹中報告例
3 28号墓 2号人骨 男性 壮年 階層Ⅰ 10 106号墓 4号人骨 男性 壮年 階層Ⅱ竹中報告例
4 31号墓 4号人骨 女性 熟年 階層Ⅱ 11 107号墓 1号人骨 女性 熟年 階層Ⅱ竹中報告例
5 89号墓 1号人骨 男性 熟年 階層Ⅰ
6 106号墓 2号人骨 女性 熟年 階層Ⅱ
7 113号墓 3号人骨 女性 老年 階層Ⅰ
第24表　島内地下式横穴墓人骨の階層別齲蝕の程度・割合
1.階層Ⅰ(鉄剣・鉄刀以上の武具出土墓)
個体数 割合 C１･C２の総数 C１・C２の齲歯率
齲蝕度第１度 44 46.8 ％ 74 78.72 ％
齲蝕度第２度 30 31.3 ％
齲蝕度第３度 11 11.7 ％ C３・C４の総数 C３･C４の齲歯率
齲蝕度第４度 9 9.6 ％ 20 21.28 ％
合計 94
2.階層Ⅱ(鉄鏃その他遺物出土、あるいは遺物の無い墓)
個体数 割合 C１･C２の総数 C１・C２の齲歯率
齲蝕度第１度 30 46.2 ％ 48 73.46 ％
齲蝕度第２度 18 27.7 ％
齲蝕度第３度 5 7.7 ％ C３・C４の総数 C３･C４の齲歯率





















































































































































































































































































































































































































































Analysis of Teeth of Skeletal Remains Excavated from the Kofun Period  
Shimauchi Graves with Underground Corridor-style Chamber with  
Horizontal Side Entrance in Miyazaki Prefecture, Japan  
― Examination of Dental Caries and Periodontal Diseases ―
Kenji NAGAI
　This paper discusses dental diseases during the Kofun period as a part of my research spanning 
from the Jōmon period to the Kamakura period (1185–1333).  I had the opportunity to conduct 
research on 134 human samples of ancient teeth from the Shimauchi site in Miyazaki Prefecture in the 
possession of the Saitobaru Archaeological Museum.  The human tooth samples buried in graves with 
underground corridor-style chamber with horizontal side entrance (chikashiki yokoana-bo) in Southern 
Kyūshū, which have a unique feature and are part of the burial customs of this region, were not 
directly buried in soil and on the contrary, exposed to air and have been therefore preserved in good 
condition.  Moreover, many objects were unearthed along with them.  I have examined dental features, 
dental caries, periodontal diseases, attrition and dental diseases based on the rate of caries, average 
number of caries per person, approximate estimate of caries’ frequency per person (ACFP; Sakura B 
formula, 1964) and the rate of antemortem teeth loss (AMTL).  For the examination of caries, the 
clinical classification C1, C2, C3, and C4 is used.  For the examination of periodontal diseases, the 
distance between the cement enamel junction and alveolar crest of teeth is measured using the vernier 
caliper.  The horizontal and vertical absorption of the alveolar bone are confirmed.  Besides, the 
samples are classified into two groups based on the type of objects unearthed with them.  The finds 
from the Shimauchi site can be divided into different categories according to the grave goods: 
beginning with body armor designated as National Important Cultural Property; weapons like a single-
edged long sword with silver inlay composed of a dragon, iron single-edged swords, iron double-
edged swords, tortuous swords; horse trappings, including bridle bits, crupper bosses and flat pendant 
horse harness ornaments.  Thereafter, the relationship between dental diseases and different social 
classes is analyzed.  The results of these studies reveal that the rate of caries, periodontal diseases, and 
missing teeth is different between the two social classes.  It can be assumed that these problems are 
related to differences in diet between the classes.
